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Un mundo que busca globalizarse cada día más, no sólo en los mercados 
(compras y ventas) si no también en las finanzas, allí es donde juega un papel 
importante la implementación de una norma que permita tanto a la 
administración de la empresa como a accionistas e inversionistas a nivel 
mundial, revisar y verificar la situación financiera de una compañía, generando 
esto el nacimiento de las NIIF. 
Para un accionista y/o inversionista y para la parte gerencial de una compañía 
juga un papel muy importante la Propiedad, Planta y Equipo que se posean 
para producir el bien y/o servicio, a partir de ello, la NIC 16 implementa una 
serie de procesos para su respectivo reconocimiento contable. 
La adopción de la NIC 16 por primera vez, puede generar traumatismos en las 
compañías, debido al Valor Razonable que la organización deba reconocer al 
realizar la transición de Colgaap a NIIF. Para Busscar de Colombia SAS es 
importante conocer cuál será el impacto que la NIC 16 produzca en sus estados 








En busca de la transparencia y el control de la información financiera de una 
compañía, las NIIF se basan mayormente en principio y no en reglas, 
incrementando el juicio profesional que deba utilizar la gerencia y el financiero 
de la entidad. 
 
La NIC 16 de Propiedad, Planta y Equipo busca fundamentalmente estandarizar 
el tratamiento de este componente de los estados financieros, a fin de que se 
pueda reconocer la información acerca de la inversión que realizan las 
empresas y los cambios que se producen en dicha inversión. El objetivo de la 
NIC 16 es prescribir el tratamiento contable para la propiedad, planta y equipo. 
 
Se realiza este proyecto con el fin de identificar el impacto financiero que tendrá 
la compañía al realizar la transición y adopción por primera vez de las NIIF 








In search of transparency and control of the financial information of a company, 
the IFRS are based largely on principle and not rules, increasing the need to use 
professional judgment and financial management of the entity. 
 
IAS 16 Property, plant and equipment primarily seeks to standardize the 
treatment of this component of the financial statements, so they can recognize 
the information about the investment made by companies and the changes that 
occur in such investment. The objective of IAS 16 is to prescribe the accounting 
treatment for property, plant and equipment. 
 
This project is conducted in order to identify the financial impact that the 





1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
Hoy en día la globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un 
desarrollo verdaderamente mundial, pero no está avanzando consecutivamente 
de manera que debe tener uniformidad de modo universal. Algunos países se 
están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los 
países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la 
pobreza disminuye.  
 
Asimismo, a medida que mejoraron las condiciones de vida fue posible avanzar 
en el plano económico, lograr progresos en cuestiones tales como el medio 
ambiente y las condiciones de trabajo.  
 
Sin embargo, la continua evolución de la estructura financiera de los países ha 
provocado un cambio. Se ha entrado en una competencia a nivel mundial 
llegando a utilizar políticas contables nuevas, cambiando resultados, 
presentando informes incompletos o que no muestran fielmente la verdad 
económica. Bajo este término la globalización se puede decir que es un proceso 
de transacciones de bienes y servicios que se realizan a nivel mundial. 
 
Cabe destacar que la contabilidad, es un sistema de información integrado a la 
empresa cuyas funciones son: recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar e 
interpretar la información financiera de la organización, cuyo objetivo primordial 
es el de proporcionar información financiera de la organización a personas 
naturales y entidades jurídicas interesadas en sus resultados operacionales y 
en su situación económica. Los administradores de la empresa, los accionistas 
el gobierno, las entidades crediticias, los proveedores y los empleados son 
personas e instituciones que constantemente requieren información financiera 
de la organización para sus respectivos análisis1. 
 
Es por eso que debido a las necesidades de los usuarios, la contaduría ha 
tenido que renovar y cambiar sus estrategias para entrar a un nuevo mundo y a 
un nuevo concepto de acuerdo a las exigencias de la globalización y el avance 
económico para este nuevo mundo. 






1.2 Formulación del Problema 
 
¿Cuál será el impacto financiero que se reflejara en los Estados Financieros de 
la compañía Busscar de Colombia SAS al adoptar la NIC 16 Propiedad Planta y 
Equipo para el periodo de implementación de las NIIF? 
 
 
1.3 Sistematización del Problema 
 
En el proceso de adopción de las NIIF, ¿Qué diferencias se encontraran 
respecto a la norma local Colgaap? 
 
¿Qué impacto financiero tendrán los estados financieros de la Empresa Busscar 
de Colombia SAS al aplicar la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos” para el 
período 2015? 
 
¿Cuáles serán las herramientas más óptimas para disminuir el impacto 
financiero? 
 




1.4 Delimitación del Problema 
 
Para el desarrollo del proyecto antes mencionado, se tendrán en cuenta los 
parámetros tema, espacio y tiempo que limitarán el alcance de la investigación 
a realizar, para así poder determinar el impacto financiero de la compañía 




La investigación a llevar a cabo será totalmente del área Financiera, donde se 
pretende determinar el impacto financiero el cual permitirá administrar con 
efectividad los recursos financieros de la organización2al implementar la NIC 16, 
con el fin de brindar una proyección del importe en libros3.  Empieza siendo 
                                                          
2
 Mapa de Competencias: Universidad Tecnológica de Pereira Programa de Pregrado Ingeniería Industrial 
3
 Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas 
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descriptiva para poder explorar en una fase inicial los riesgos financieros a los 
que se  encuentra expuesta la compañía, y luego pasará a ser explicativa, dado 
que se quiere evaluar las finanzas de la compañía y determinar el impacto 






Todo el desarrollo investigativo se realizará en la empresa manufacturera 
BUSSCAR DE COLOMBIA SAS ubicada en la ciudad de Pereira del 





El estudio se iniciará en el mes de noviembre del año 2014 y se culminará en el 
mes de octubre de 2015, tiempo en el cual se analizara, se realizara el 








La globalización, es la tendencia de los mercados y las empresas a extender 
sus mercados, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 
locales y nacionales. Hay quienes se han opuesto a los beneficios de este 
proceso, justificando que este fenómeno sólo favorece a las economías y 
países más desarrollados. Otros en cambio lo ven como un cambio de 
paradigma, en el que ahora podemos interconectarnos, en tiempo real, con una 
persona que esté al otro lado del mundo para realizar cualquier negociación.  
 
Para este efecto, las empresas modernas deberán tener en cuenta su visión y 
misión, la aplicación de objetivos, metas y estrategias, así como mantener una 
orientación hacia la competitividad, es de gran importancia que las empresas 
tengan la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y 
financieras por medio de la contabilidad. Así obtendrá mayor productividad y 
aprovechamiento de su patrimonio.  
 
La NIC 16, establece el tratamiento para la contabilización de la Propiedad,  
Planta y Equipo. Este tratamiento sirve para que los usuarios de los Estados  
Financieros, puedan conocer la inversión que se ha hecho al adquirir un activo 
cuyos beneficios económicos futuros asociados a éste fluyan para la empresa, 
al igual que los cambios que se han presentado por deterioro, obsolescencia, 
desapropiación o por un intercambio de la Propiedad Planta y Equipo, es decir, 
que el bien ya no contribuya a un beneficio económico debido a diferentes 
causas como desgaste del activo, el desuso de activos motivado por el mal 
funcionamiento de los mismos, por pérdida o robo, o por venta o permuta de los 
activos que posea la compañía. Además, las entidades no solo deben aplicar 
las normas a los activos que se encuentran en uso, sino también a los 
inmuebles, es decir, terrenos y edificaciones que la compañía tenga a su 
nombre para su propio uso o para arrendamiento. 
 
Tomando como base la importancia que hoy en día representa para las 
organizaciones no sólo la capacidad de desarrollar dichos activos, sino también 
su correcto tratamiento en cuanto al reconocimiento y medición por parte del 
sistema de información contable. Por lo que el valor de la organización entre 
otros, reside de los conocimientos técnicos y especializados de su personal, en 




De allí resulta, la importancia que tiene la aplicación de la NIC 16 “Propiedad, 
planta y equipo” en la Empresa BUSSCAR DE COLOMBIA SAS, la cual le dará 
cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Sociedades en cuanto 
a su adopción, lo cual le permitirá ser competitiva en el momento oportuno y se 
pueda dar un cambio en los negocios y eliminar posibles barreras para la 










Determinar el impacto financiero en la adopción por primera vez de la NIC 16 en 
la empresa Busscar de Colombia SAS 
 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Detectar las diferencias entre la norma local (Colgaap) y las NIIF  
 Cuantificar el impacto financiero que producirá la adopción de la NIC 16 
en la empresa Busscar de Colombia SAS 












Figura 1. Historia de la NIC 
En el marco actual de la globalización, caracterizada por los tratados de libre 
comercio, la apertura total de las fronteras y el acceso a los mercados 
internacionales de capitales, es fundamental la estandarización del lenguaje 
contable para la elaboración de estados financieros que favorece la 
transparencia corporativa. En consecuencia, un compromiso estratégico de la 
comunidad empresarial es hablar el mismo idioma financiero, de ahí la 
relevancia de la adopción de las Normas Internacionales de Información 
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Financiera (NIIF), pues en más de 100 países de la Unión Europea, América y 
Asia las han aplicado. 
Con el Decreto 2784 que reglamenta la Ley 1314 se establece el régimen 
normativo para los preparadores de información financiera. A partir de este año, 
Colombia inicia el proceso de adopción de las NIIF, reto importante que tienen 
que asumir todos los actores involucrados. ¿Esto qué significa? Que el país 
debe comenzar la preparación, implementación y adopción de estos estándares 
internacionales que le traerá mayor competitividad y le permitirá, entre otras 
facilidades, el acceso al mercado de capitales, la reducción de costos 
financieros y presentar información transparente, consistente y comparable con 
empresas del mismo sector a nivel global. 
La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro 
país está teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de 
buenas prácticas de gobierno corporativo. 
Para ello, las organizaciones desde su Área Financiera están realizando y 
ejecutando su Presupuesto como herramienta de planificación que, de una 
forma determinada, integra y coordina las tareas, actividades y responsables de 
la organización, y que expresa en términos monetarios los ingresos, gastos y 
recursos que se generan en un período determinado para cumplir los objetivos 
fijados en la estrategia.4 
Este presupuesto estará basado en la implementación de la NIC 16 cuyo 
objetivo es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, 
de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 
información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, 
planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha 
inversión.  
Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 
propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas 
por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.5 
Así mismo, la adopción de las Normas Internacional de Información Financiera  
(NIIF) en Colombia y muy particularmente por parte de las empresas sujetas a 
la Superintentendencia de Sociedades (en lo adelante Super Sociedades), se 
evaluó en dos fases; la primera, consistió en el análisis y estudio de nuestra 
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normativa vigente en materia de presentación de los estados financieros por 
parte de esas empresas y su comparación con las Normas Internacionales de 
Contabilidad. Esto se llevó a cabo en forma exitosa a los fines de determinar 
sus diferencias y posibles fechas de adopción. Es de aclarar que la aplicación 
de las (NIC), conllevan el beneficio de obtener uniformidad tanto en la 
información como en el tratamiento de las transacciones para no correr el riesgo 
que unos países las apliquen de un modo y otros lo hagan de otra forma, lo cual 
produciría incompatibilidad cuando se comparen las informaciones obtenidas. 
Segunda fase: se puede determinar cómo obligatoriedad la adopción de las 
NIIF a partir del año 2013 según Decreto 3022 del 27 de diciembre. En dicho 
decreto se prevé que se presenten como optativos para este año los estados 
financieros de las NIC, puesto que siguen siendo obligatorios los ajustados a las 






El objetivo de la NIC 16 es establecer el tratamiento contable de las 
propiedades, planta y equipo. Los principales problemas que presenta la 
contabilidad de las propiedades, planta y equipo son el momento de activación 
de las adquisiciones, la determinación del importe en libros y los cargos por 
depreciación del mismo que deben ser llevados a resultados. 
 
Esta Norma exige que un elemento correspondiente a las propiedades, planta y 
equipo sea reconocido como un activo, cuando satisfaga los criterios de 
definición y reconocimiento de activos contenidos en el Marco Conceptual Para 
la Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 
 
Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados 
especificados:  
 
Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas.  
 
Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el 
valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 
momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe 
que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con 
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los requerimientos específicos de otros NIIF, por ejemplo la NIIF 2 Pagos en 
Acciones.  
 
Importe depreciable es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, 
menos su valor residual.  
 
Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 
a lo largo de su vida útil.  
 
Valor específico para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo 
que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su 
disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera 
realizar para cancelar un pasivo.  
 
Valor razonable es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado 
entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua.  
 
Una pérdida por deterioro es el exceso del importe en libros de un activo sobre 
su importe recuperable.  
 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:  
(a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  
(b) se esperan usar durante más de un periodo.  
 
Importe recuperable es el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su 
valor en uso.  
 
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría 
obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los 
costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.  
 
Vida útil es:  
(a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
entidad; o  
(b) el número de unidades de producción o similares que se espera 







La determinación del impacto financiero será realizada en el marco de la 






El período de determinación del impacto financiero será entre el mes de 




5. HIPÒTESIS DE TRABAJO 
 
 




 Las diferencias generadas entre la norma local (Colgaap) y las NIIF para 
la imputación de los activos fijos de la empresa 
 
 La adopción de la NIC 16 será cuantificado para determinar el impacto 
producido en la información financiera de la empresa Busscar de 
Colombia SAS. 
 
 Establecer estrategias que permita la disminución de los costos y gastos 
en que se incurrirán durante el proceso de transición e implementación 




6. OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
 
 Hipótesis 1: Las diferencias generadas entre la norma local (Colgaap) y 
las NIIF para la imputación de los activos fijos de la empresa 
Variable Independiente: (Causa) Diferencias generadas entre la norma 
local y las NIIF 
Variable Dependiente: (Resultado) Imputación de los Activos Fijos  
Variable Interviniente: (Intervienen) Imputación de los Activos Fijos 
 
Operacionalización: Verificación de las imputaciones contables 
 
 
 Hipótesis 2: La adopción de la NIC 16 será cuantificado para determinar 
el impacto producido en la información financiera de la empresa Busscar 
de Colombia SAS. 
Variable Independiente: (Causa) Adopción de la NIC 16.  
Variable Dependiente: (Resultado) Información financiera 
Variable Interviniente: (Intervienen) Impacto producido  
 
Operacionalización: Cuantificar el impacto 
 
 
 Hipótesis 3: Establecer estrategias que permita la disminución de los 
costos y gastos en que se incurrirán durante el proceso de transición e 
implementación de la NIC 16. 
Variable Independiente: (Causa) Proceso de Transición e 
implementación de la NIC 16.  
Variable Dependiente: (Resultado) Disminución de costos y gastos.  
Variable Interviniente: (Intervienen) Establecer estrategias. 
 
Operacionalización: Indicadores de cumplimiento de las estrategias 




7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 Tipo de Investigación 
 
Para el presente proyecto, el tipo de investigación a aplicar es Exploratoria, ya 
que se ejecuta a partir de un tema ya conocido o estudiado por lo que los 
resultados constituyen una visión. 
 
7.2 Población  
Solo será ejecutado en la compañía Busscar de Colombia SAS para el área 
Financiera y Contable. 
 
7.3 Método de Investigación 
Para el desarrollo del presente proyecto, los métodos de Investigación serán los 
siguientes: 
 
 Investigación Documental: Se basa en la obtención de los datos que se 
encuentran registrados tanto en los informes financieros como en la base 
de datos de la contabilidad de la compañía. 
 
 Investigación de Campo: Se toman datos de los activos fijos de la 
empresa en compañía del Perito para determinar el valor comercial de 
cada uno de ellos y reconocer así el importe en libros final y el deterioro 




8. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
8.1 Fuentes primarias 
 
Se realizará la entrevista al Gerente Financiero y Contadora de la compañía 
para conocer la situación real de los activos fijos de Busscar de Colombia SAS, 
a partir del panorama generado, se procederá a realizar el cronograma de 
actividades para llevar a cabo la Determinación del Impacto Financiero. 
 
 
8.2 Fuentes secundarias 
 
Se basa en las NIIF, en especial la NIC 16  que trata todo lo relacionado con La 
Propiedad, Planta y Equipo. 
 
A partir de la entrevista, se ajustará los parámetros contables de la compañía 
de acuerdo a la Norma mencionada y de esta forma determinar cuál es el 




Detectar las diferencias entre la norma local (Colgaap) y las NIIF  
 
Colgaap NIIF 
Se miden a Costo Histórico, es decir 
su costo de adquisición adicionado 
con los valores que le son 
incorporados durante su vida. 
El costo histórico de un activo surge 
inicialmente de su valor de compra. A 
este valor se le adicionan todas las 
erogaciones que fueron necesarias 
para colocarlo en condiciones de 
funcionar o de generar renta6. 
Un elemento de propiedades, planta y 
equipo, que cumpla las condiciones 
para ser reconocido como un activo, 
se medirá por su costo. El costo de un 
elemento de propiedades, planta y 
equipo será el precio equivalente al 
efectivo en la fecha de 
reconocimiento.  
 
El Método de Revaluación es 
requerido. El valor de realización 
actual o presente debe determinarse 
al cierre del período en el cual se 
hubieren adquirido o formado y al 
menos cada tres años, mediante 
avalúos practicados por especialistas. 
Los revalúos deben efectuarse con 
suficiente regularidad de manera que 
el valor de libros no difiera 
significativamente de aquel que se 
determinaría utilizando el valor justo a 
la  fecha del balance. La contrapartida 
es una cuenta de patrimonio, como 
excedente por revaluación. En caso 
de pérdidas en la revaluación, la 
cuenta afectada es del estado de 
resultados. El valor ya deteriorado del 
activo se convierte en el nuevo costo, 
que solo puede recuperarse con la 
venta del activo. 
Se deprecian con base en la vida útil 
determinada por el Ente Regulador 
(DIAN) 
Se deprecian con base en la vida útil 
económica del bien o unidades 
producidas. 
 
Separación por componentes. 
 
Se requiere prueba de deterioro de 
valor de los activos periódicamente. 
Los repuestos y suministros se 
presentan como un inventario. 
Las piezas de repuestos y equipo 
auxiliar son manejados como 
                                                          
6
 Art 64 Decreto 46 de 1993 
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inventarios y reconocidos como 
gastos, cuando se consumen. Las 
piezas de repuesto importantes y el 
equipo de sustitución son tratados 
como propiedad, planta y equipo 
El valor de los activos no incluye 
costos de desmantelamiento. 
Permite la activación de los costos de 
desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación de la ubicación, y como 
contrapartida una provisión de pasivo. 
 
Si existen bienes inmuebles (terrenos 
y edificios) arrendados se deben 
reclasificar a propiedades de inversión 
NIC40 




Cuantificar el impacto financiero que producirá la adopción de la 
NIC 16 en la empresa Busscar de Colombia SAS 
 
1. Identificación Activos Fijos 
 
 Con base en la información suministrada por Busscar de Colombia SAS, a 




AF150405  TERRENOS URBANOS
AF151610  OFICINAS
AF151620  FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
AF151680  BODEGAS
AF152005  MAQUINARIA
AF152010  EQUIPOS INDUSTRIALES
AF152015  HERRAMIENTAS
AF152020  MOLDES
AF152095  OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS
AF152405  MUEBLES Y ENSERES
AF152410  EQUIPOS DE OFICINA
AF152495  OTROS ACTIVOS DE OFICINA
AF152805  EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
AF152810  EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
AF152815  EQUIPOS DE RADIO
AF154005  FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AF154008  CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES
AF154015  BUSES Y BUSETAS
AF154095  OTROS  
        Tabla 2. Familias Activos Fijos 
 
 
2. Valorizaciones realizadas 
 
Después de haber realizado la clasificación de los activos fijos de la compañía y 
ejecutar el avalúo de cada uno de ellos, se realiza un análisis del cual se 






AF1504 2.007.661.816                                   
AF1512 1.781.933.880                                   
AF1516 8.306.166.685                                   
Total general 12.095.762.381                                  




3. Análisis de la aplicación de la NIC 16 
 
Los beneficios económicos futuros incorporados a los activos de la compañía 
deben encontrarse en la capacidad de contribuir con la generación de 
efectivo y equivalentes de efectivo. La norma IFRS 1 menciona algunas 
exenciones que pueden aplicar los adoptantes por primera vez, entre esas se 
encuentra "El valor razonable como costo atribuido", siendo esta aplicable a 
los rubros del activo como PPE, Propiedades de inversión y Activos 
intangibles. Lo anterior establece que la entidad podrá optar en la transición 
de IFRS 1 por tomar como medición de PPE el valor razonable como costo 
atribuido siempre y cuando corresponda al valor razonable bajo norma local.  
 
Hay que tener en cuenta el beneficio de la determinación del valor razonable 
para incorporarlo como costo atribuido, ya que la norma restringe el uso del 
valor razonable, como costo atribuido, a los activos en los que es probable 
que la reconstrucción del costo pueda ser onerosa. Bajo IAS 16 se 
establecen dos formas de medición al reconocimiento de PPE, como los son 
el modelo del costo y el modelo de revaluación. 
 
 
4. Impactos Generales 
 
Para la implementación de la normativa internacional en BUSSCAR DE 
COLOMBIA S.A.S. se prestó especial cuidado en el rubro de Propiedad, 
Planta y Equipo en los siguientes temas:  
a) La metodología de reconocimiento posterior de sus activos fijos (modelo 
del costo, ó método de revaluación)  
b) Vidas útiles y métodos de depreciación para cada uno de los componentes 
de las PPE. La aplicación de la exención de adopción establecida por IFRS 
1, relacionada con la utilización del valor del mercado como costo atribuido 





5. Ajustes más relevantes 
 
A continuación se presenta la composición de la cuenta de activos fijos en el 
cierre fiscal del año 2014: 
 
TERRENOS                          4.592.800.927,52 
CONTRUCCIONES EN CURSO 4.932.879.522,20
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8.335.362.966,06
MAQUINARIA Y EQUIPO 11.948.401.717,05
EQUIPO DE OFICINA 642.620.312,03
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 958.910.780,06
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 488.682.442,00
DEPRECIACION ACUMULADA ($12.869.311.843,11)
TOTAL 19.030.346.823,81
COMPOSICIÓN DE LA CUENTA A 31/12/2014
 
Tabla 4. Composición Activos Fijos 31/12/2014  
 
Para la implementación de la NIC 16, se debe proceder a los siguientes ajustes 
y reclasificaciones 
Tabla 5. Resumen Ajustes y Reclasificaciones 
 
 
Después de realizar los ajustes pertinentes y realizar el respectivo 
reconocimiento de las valorizaciones (ver tabla 3. Valorizaciones), los activos 
fijos quedan así: 
CONCEPTO DEBE HABER
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ANTICIPOS Y AVANCES 
A PROVEEDORES NACIONALES 80.311.921,00                                           
A PROVEEDORES EXTERIOR 14.557.584,80                                           
A CONTRATISTAS 520.218.361,00                                         
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EN BIEN RECIBID EN ARRMTO FRO LEASING 2.528.088.495,00                                      
ANTICIPO Y AVANCES
A PROVEEDORES NACIONALES 80.311.921,00                             
A PROVEEDORES EXTERIOR 14.557.584,80                             
A CONTRATISTAS 520.218.361,00                           
EN BIEN RECIBIDO EN ARRMTO FRO LEASING
EN BIEN RECIBID EN ARRMTO FRO LEASING 2.528.088.495,00                        
3.143.176.361,80                                      3.143.176.361,80                        
RESUMEN DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
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Tabla 6. Composición Activos Fijos 01/01/2015
CUENTA VALOR
TERRENOS 6.600.462.743,52                                      
CONTRUCCIONES EN CURSO 4.932.879.522,20                                      
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 16.663.448.377,15                                    
MAQUINARIA Y EQUIPO 14.398.570.474,45                                    
EQUIPO DE OFICINA 642.620.312,03                                         
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 958.910.780,06                                         
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 488.682.442,00                                         
ANTICIPOS Y AVANCES 615.087.866,80                                         
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2.528.088.495,00                                      
DEPRECIACION ACUMULADA (12.869.311.843,11)                                   
TOTAL 34.959.439.170,10                                    
 COMPOSICIÓN DE LA CUENTA A 01/01/2015 
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6. Balance General de Apertura 
Figura 2. Balance General de Apertura 
ACTIVO APERTURA PASIVO APERTURA
DISPONIBLE CORRIENTE
  Caja 30.063.548           Obligaciones Financieras 3.148.551.000     
  Bancos 3.128.351.740       Obligaciones Financieras Leasing 2.528.088.495     
  Equivalentes de Efectivo 362.640.935         Proveedores 25.413.071.016   
  Deudores 56.913.882.927     Cuentas por Pagar 6.726.530.480     
  Inventario 35.837.877.217     Cuentas por Pagar PAFC -                     
  Inversiones 2.301.543.957       Impuestos, Gravamenes y Tasas 13.412.638.827   
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 98.574.360.323     Impuestos de Renta y CREE -                     
  Obligaciones Laborales 1.466.396.079     
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   Pasivos Estimados -                     
  Otros Pasivos 8.256.291.126     
  Terrenos 6.600.462.744     TOTAL PASIVO CORRIENTE 60.951.567.023   
  Construcciones y Edificaciones en curso 4.932.879.522     
  Construcciones y Edificaciones 16.663.448.377   LARGO PLAZO
  Maquinaria y Equipo 14.398.570.474     Obligaciones Financieras 27.500.000.215   
  Equipo de Oficina 642.620.312         Obligaciones Financieras Leasing -                     
  Equipo de Comp y Comunicación 958.910.780         Cuentas por Pagar PAFC Busscar -                     
  Flota y Equipo de Transporte 488.682.442       TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 27.500.000.215   
  Anticipos y Avances 615.087.867       
  Propiedad, Planta y Equipo Leasing Fro 2.528.088.495     
  Propiedad, Planta y Equipo en Tránsito -                     
  Menos: Depreciación Acumulada 12.869.311.843-   TOTAL PASIVO 88.451.567.239   
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO 34.959.439.170   
INTANGIBLES
  Registro de Marca -                     
 Seguros, Polizas y/o Fianzas 77.811.758         
  En bien rec en Arrendamiento Fro Leasing -                     
  En bien rec en Arrendamiento Fro -                     PATRIMONIO
TOTAL INTANGIBLES 77.811.758         
  Capital Social 8.964.241.000     
DIFERIDO   Superavit de Capital 2.046.168.199     
  Gastos Pagados por Anticipado -                       Reservas 515.490.329       
  Cargos Diferidos -                       Revalorización del Patrimonio -                     
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -                       Resultados del Ejercicio 20.584.079.976   
  Resultados de Ejercicios Anteriores 12.001.746         
VALORIZACIONES   Valorizaciones 12.095.762.381   
  Terrenos 2.007.661.816       Impacto de Convergencia NIIF 13.038.062.761   
  Construcciones y Edificaciones 1.781.933.880     
  Maquinaria y Equipo 8.306.166.685     
  Equipo de Oficina -                     
  Equipo de Comp y Comunicación -                     
  Flota y Equipo de Transporte -                     
TOTAL VALORIZACIONES 12.095.762.381   




Figura 3. Balance General 2014 
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Análisis de Balance. 
 
Al verificar los Balances de Cierre Fiscal año 2014 y el Balance de Apertura a 
nivel de Propiedad, Planta y Equipo, se observa que: 
 
 Los activos fijos aumentan considerablemente, dado a sus valorizaciones 
realizadas por la firma de avalúos. 
 
 Las valorizaciones afectan positivamente al patrimonio, pues este 
aumenta en 12 mil millones, dado que éstas son positivas incrementado 





Establecer estrategias para la disminución del impacto financiero 
 
Dado que al realizar la ejecución de los dos primeros objetivos y al concluir que el impacto 
financiero fue positivo, no se generan estrategias de disminución del impacto financiero, 





9. CONCLUSIONES  
 
La NIC 16, representan los activos tangibles y exige que un elemento de las propiedades, 
planta y equipo debe ser reconocido como activo cuando sea probable que la empresa 
obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, y el costo del activo para 
la empresa puede ser medido con suficiente fiabilidad.  
 
En la NIC 16 específica que son activos tangibles controlados, construidos o en proceso 
de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción 
o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos o para usarlos en la 
administración de un ente económico, que no están destinados para la venta en el curso 
normal de los negocios y cuya vida útil sobrepasa el año de utilización.  
 
Algunos elementos de los que componen las propiedades, planta y equipo, pueden ser 
adquiridos por razones de seguridad o medioambientales. La compra de tales activos fijos, 
si bien no incrementa los beneficios económicos que proporciona ninguno de los otros 
activos fijos existentes, puede ser necesaria para que la empresa logre obtener los 
beneficios económicos derivados del resto de los activos. Si tal es el caso, esas 
adquisiciones de elementos pertenecientes a las propiedades, planta y equipo, cumplen 
las condiciones para su reconocimiento como activos, puesto que permiten a la empresa 
obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los que 
hubiera obtenido de no haberlas realizado. No obstante, tales activos serán reconocidos 
como activo fijo sólo en la medida en que el valor en libros de los mismos, más el 
correspondiente a los activos que se relacionan con ellos, exceda al importe recuperable 





Siguiendo los principios de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, se recomienda a la 
compañía Busscar de Colombia SAS: 
 
 Elegir una política contable siguiendo el modelo del Costo o el modelo de la 
Revaluación, la cual deberá ser aplicada a todos los elementos que compongan la 
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. 
 
 El método de depreciación a los activos deberá revisarse, como mínimo, al término 
de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón 
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, 
se cambiará para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un 
cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8. 
 
 La información a ser revelada respecto a los bienes de uso en notas o anexos a los 
estados contables son: políticas contables; métodos de amortización y vidas útiles; 
adquisiciones, enajenaciones; deterioros de valor y reversiones; importes y detalles 
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3. ¿Cuánto suman su Activos Fijos? 
 
a. Entre 0 y 500 Millones de Pesos Colombianos  __ 
 
b. Entre 501 y 1.000 Millones de Pesos Colombianos __ 
 
c. Entre 1.001 y 5.000 Millones de Pesos Colombianos __ 
 








ANEXO 2: Cuadro Metodológico 
 
